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◆ 学会報告 
1) 安食菜穂子，細江潤子，伏見裕利，小松かつ子，蔡 少青，池崎秀和，御影雅幸，川原信夫，合田幸広：味認識用
脂質膜センサによる生薬「カッセキ」の日本及び中国市場品の識別に関する検討．日本薬学会第 131 年会，2011，3，
28-31，静岡． 
2) 北村 亮*，安東嗣修，伏見裕利，小松かつ子，柴原直利，倉石 泰：マウスにおける抗癌薬誘発疼痛に対する牛車
腎気丸と関連方剤の抑制効果．日本薬学会第 131 年会，2011，3，28-31，静岡． 
3) 小松かつ子，伏見裕利，民族薬物データベース作成委員会，証類本草データベース作成委員会：民族薬物資料館ポ
スター．国立大学博物館等協議会 2011 年大会（第 6 回博物科学会），2011，6，23-24，名古屋． 
4) 伏見裕利，安間智慧子：杜仲葉に含有される無機成分に関する研究．第 28 回和漢医薬学会学術大会，2011，8，27-28，
富山． 
5) 北村 亮*，安東嗣修，伏見裕利，小松かつ子，柴原直利：マウスにおける抗癌薬誘発疼痛に対する 5 種類の漢方方
剤の薬効評価．第 28 回和漢医薬学会学術大会，2011，8，27-28，富山． 
6) 伏見直子，伏見裕利，小松かつ子：アーユルヴェーダで使用される鉱物性生薬の基原に関する研究．第 33 回日本ア
ーユルヴェーダ学会，2011，10，28-30，金沢． 
7) 伏見裕利，伏見直子，小松かつ子：アーユルヴェーダで使用される鉛化合物に由来する鉱物性生薬に関する研究．
第 33 回日本アーユルヴェーダ学会，2011，10，28-30，金沢． 
 
◆ その他 
1) 伏見裕利：伝統医学の立場から見た養生法―その 1―．富山大手町ロータリークラブ，2011，4，11，富山． 
2)  伏見裕利：伝統医学の立場から見た養生法―その 2―．富山大手町ロータリークラブ，2011，4，25，富山． 
3) 伏見裕利：伝統医学の立場から見た養生法．とやま薬草同好会第 18 回総会，2011，5，15，富山． 
4) 伏見裕利：生薬の分類．平成 23 年度第 3 回漢方と生薬講座，NPO 法人富山のくすし，2011，6，18，富山． 
5) 小松かつ子，伏見裕利：民族薬物資料館の紹介．富山大学ガイド 2011，6，富山． 
6) 伏見裕利：世界の伝統医学について．同志社女子大学薬学部，2011，7，18，奈良． 
7) 小松かつ子，伏見裕利：民族薬物資料館の紹介．日経 BP ムック「変革する大学」シリーズ．富山大学 2011-2012 年版，
pp.66-67，2011，8，13，富山． 
8) 伏見裕利：民族薬物資料館に保存されている生薬の紹介．第 16 回和漢医薬学総合研究所夏期セミナー，2011，8，
22，富山． 
9) 伏見裕利：体験実習・丸薬，湯液をつくってみよう．第 16 回和漢医薬学総合研究所夏期セミナー，2011，8，23，
富山． 
10) 伏見裕利：天然由来薬効成分の種類と効能について．北陸 3 県繊維産業クラスター協議会研究開発部会，2011，10，
27，富山． 
11) 伏見裕利：和風アロマテラピー．第 16 回民族薬物資料館一般公開，2011，10，29，富山． 
12) 小松かつ子，伏見裕利：現地学習（民族薬物資料館）．平成 23 年度富山市民大学「生活医学薬学を学ぶ」，2011，11，
18，富山． 
13) 伏見裕利：更年期障害に使用される漢方方剤中の生薬. 平成 23 年度第 7 回漢方と生薬講座，NPO 法人富山のくすし，
2011，11，19，富山． 
